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ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɟ
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ɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɡɨɥɢɪɭɸɬ ɫɦɨɥɭ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɞɥɨɠɤɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɟɟ
ɜɵɯɨɞɭɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶȺɧɚɥɢɡɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɅɄɆɞɥɹɫɦɨɥɢɫɬɨɣɞɪɟɜɟ
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